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Abstract: This research aimed to analyze the amount of cost, revenue and profit; finding 
out the factors that influence the profit; also to analyze the economic efficiency of broiler 
breeder farming in Karanganyar regency. The method used in this research was analytical 
descriptive. The research was intentionally conducted in chosen areas including 
Jumapolo, Gondangrejo and Jatipuro sub districts that belong to Karanganyar regency 
due to the fact that those areas have the biggest population of broiler chicken among other 
areas in Karanganyar regency. The respondents were gained by using simple random 
sampling. Data analysis methods were as followed: (1) cost analysis, revenue and profit; 
(2) analysis of factors that influence profit; (3) analysis of economic efficiency. The result 
of this research showed that average of total cost was IDR 185.230.202,42 per period , 
revenue was IDR 199839586 and the profit reached IDR 13.971.754,91. Factors such as 
day old chick price, feed convertion ratio (FCR), workers, heating expense, selling price 
and mortality significantly affected the profit of broiler breeder farming in Karanganyar 
regency. The combination of production factors used in broiler breeder farming did not 
reach economic efficiency. 
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Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis besarnya biaya, penerimaan dan 
keuntungan; mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap keuntungan; serta 
menganalisis efisiensi ekonomi usahatani ternak ayam broiler di Kabupaten Karanganyar. 
Metode dasar penelitian ini adalah deskriptif analitis. Lokasi penelitian dipilih secara 
sengaja yaitu di Kecamatan Jumapolo, Kecamatan Gondangrejo dan Kecamatan Jatipuro 
Kabupaten Karanganyar dengan pertimbangan bahwa lokasi tersebut merupakan 
kecamatan yang memiliki populasi ayam broiler terbanyak di Kabupaten Karanganyar. 
Pengambilan responden dilakukan dengan metode simple random sampling. Metode 
analisis data meliputi (1) Analisis biaya, penerimaan dan keuntungan; (2) Analisis faktor-
faktor yang mempengaruhi keuntungan; (3) Analisis efisiensi ekonomi. Hasil penelitian 
ini menunjukkan bahwa biaya total sebesar 185.230.202,42 per siklus, rata-rata 
penerimaan sebesar Rp. 199.839.586 per siklus, dan keuntungan sebesar Rp. 
13.971.754,91 per siklus. Faktor harga bibit, feed convertion ratio (FCR), tenaga kerja, 
biaya pemanas, harga jual dan mortalitas secara individu berpengaruh signifikan terhadap 
keuntungan usatani ternak ayam broiler di Kabupaten Karanganyar. Kombinasi 
penggunaan faktor produksi pada usahatani ternak ayam broiler belum mencapai efisiensi 
ekonomi. 
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